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Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri  
(Qs. Ar-Ra’ad : 11) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Asy-Syar’I : 6-8) 
Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena sombong) dan 
janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. 
 (Q.S Al-Luqman: 18) 
Jadilah pemaaf ketika kau berkuasa, pemurah ketika kau susah, 
mengutamakan kepentingan orang lain ketika kau butuh. Kelak akan 
sempurnalah keutamaanmu. 
(Al Hadist)   
Bektine anak marang wong tuwo iku biso’o mikul dhuwur lan mendhem jero 
drajating kaluworgo. 
(Alm. H. Ngadinah Witosuwarno) 
Segala yang kita lakukan harus diniati dengan sungguh-sungguh dan didasari 
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Tujuan penelitian ini yaitu (1) Memaparkan pengacuan demonstratif  
tempat  dalam Laporan Perjalanan Siswa Kelas VII F SMP 1 Muhammadiyah 
Kartasura, (2) Memaparkan pengacuan demonstratif waktu  dalam Laporan 
Perjalanan Siswa Kelas VII F SMP 1 Muhammadiyah Kartasura, (3) 
Memaparkan jarak tempat yang dirujuk dengan tempat siswa, (4) Memaparkan 
jarak waktu yang dirujuk dengan waktu penulisan. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif  kualitatif, sedangkan objeknya adalah kohesi gramatikal pengacuan 
demonstratif  yang terdapat pada laporan perjalanan siswa kelas VII F SMP 1 
Muhammadiyah Kartasura. Data pada penelitian ini yaitu berupa pengacuan 
demonstratif waktu, tempat, jarak tempat, jarak waktu dan sumber datanya 
adalah wacana pada Laporan Perjalanan siswa kelas VII F SMP 1 
Muhammadiyah Kartasura. Metode dalam pengumpulan data penelitian ini 
adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
catat. Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan 
demonstratif waktu dan tempat. Setelah teknik pengumpulan data kemudian 
menentukan teknik analisis data dengan menggunakan metode agih. Untuk 
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan untuk teknik analisis data 
yaitu metode padan intralingual. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
(a) Pemakaian demonstratif menunjuk tempat: tempat secara eksplisit, dekat 
dengan penutur, agak jauh dengan penutur, dan jauh dengan penutur. (b) 
Pemakaian demonstratif waktu: waktu kini, lampau, netral, dan waktu yang akan 
datang. (c) Jarak tempat yang dirujuk dengan tempat siswa dalam propinsi Jawa 
Tengah, luar propinsi Jawa Tengah, dan  tempat tidak jelas. (d) Jarak waktu yang 
dirujuk dengan waktu penulisan siswa. Penulisan siswa pada bulan Januari 2014. 
Jarak waktu yang dirujuk pada bulan April 2013 jadi jarak yang dirujuk dengan 
waktu penulisan jauh yaitu 9 bulan, bulan Desember jarak yang dirujuk dekat 
karena jarak yang dirujuk dengan waktu penulisan 1 bulan, dan jarak waktu yang 
tidak jelas.   
 
 
Kata kunci: demonstratif waktu, demonstratif tempat, jarak waktu, dan jarak 
tempat.   
